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Año de 1867. Lunes 4 de Marzo. iNúm. 7. 
B O I B T m 
DE MU 
OFICIAL 
i b m\mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 6 de Abril de 
1867, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Victoria y escribano Don Antonio Orosco 
y Diazel cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las 12 de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENFS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núm. del 
invent.0 
1045. ü n cortijo llamado Casilla de Agui-
lar, situado en el partido rural de la 
Vega alta, término de la villa de Ar-
chidona, procedente del caudal del 
colegio de escuelas pías de ella, que 
linda por Levante tierras de Manuel 
Sánchez, Sur otras de D. Luis Cárde-
nas, Poniente la de D. Isidoro Benitoa 
y Norte la de D . Manuel Lara; com-
prende una cabida de 39 fanegas 8 ce-
lemines de tierra igual á 2395 áreas 25 
centiáreas y 6354- centímetros cuadra-
dos de labor de 1 / y 2.a clase, con casa 
cortijo que mide 464 varas ó sean 
324,213 metros cuadrados, que com-
prende cocina, cuadra, pajar, tinado, 
cámaras, patio y zahúrda; todo se ha 
tasado en 14146 escudos 600 milésimas 
en venta y 705 con 800 en renta, y 
se ha capitalizado por 460 escudos que 
según el administrador produce alano en 
10350 escudos; el tipo será la tasación. 
Lo atraviesa el camino de Isnajas y 
el arroyo de la Moheda. 
No tiene censo. 
1046. Olivar con casa, llamado casilla 
d é l o s Puertos, partido de Buenavista, 
término y procedencia del anterior, 
que linda por Levante con el camino 
de Lucena, por Poniente con olivar de 
D . José Tamayo, Sur otro de D. Juan 
Gozalvez y otro de D. Francisco Esco-




bar Moyano, y por Norte con el de D . 
José Miranda Tamayo; comprende una 
cabida de 21 fanegas ó sean 1268 áreas 
7 centiáreas y 6894 centímetros cua-
drados y en ellas enclavados 1198 oli-
vos de varias clases, con casa que mide 
309 varas cuadradas superficiales igual 
á 215 metros y 909 centímetros tam-
bién cuadrados, comprendiendo coci-
na, tinado, sala, dos cámaras, pajar y 
patio: todo se ha tasado en 9716 escudos 
en venta y 485 con 800 miles, en renta, 
por la que se ha capitalizado por estar 
labrada por el colegio de que procede 
en 10.930 escudos 500 milésimas, tipo 
por el que se saca á la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará fianza como 
está prevenido. 
1047. Haza de tierra nombrada de Cár-
denas en el partido rural de la fuente 
de ios Berros, término y procedencia 
anteriores, que linda por Norte 
realenga, Poniente y Sur tier-
D. Francisco Sánchez Lafuente, 
y por Levante la de Doña Lorenza Gasa-
mayor, consta de una fanega 11 celemi-
nes y 2 cuartillos, igual á 118 áreas 
74 centiáreas y 8746 centímetros cua-
drados de 1.a clase, con 28 olivos de 
varias calidades; todo se ha tasado en 
2550 escudos en venta y 117 con 500 
milésimas en renta, por lo que se ha 
capitalizado por estar labrada por el 
colegio en 2643 escudos 750 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen, 
883. Un cortijo llamado Nuevo, situado 
en el partido rural de la Parrilla, tér-
mino de Algaidas, de la procedencia de 
las anteriores fincas, que linda por Sur 
tierras de la capellanía de Juan Barrio, 
Poniente tierras de D. Custodio de la 
Fuente y D. José Miranda Tamayo y 
por Norte con las de D. Luis Cárdenas; 
se compone de una cabida de 204 
fanegas ó sean 12.317 áreas 146 cen-
tiáreas y 1256 centímetros cuadrados, 
con 2220 olivos de 2.a y 3.a clase y 
375 encinas de varias, con era y casa 
cortijo, compuesto de 800 varas, igual 
á 558,990 metros cuadrados y com-
prende cocina, pajar, tinado, zahúrda, 
sala, cámara y dos patios; todo se ha 
tasado en 15*398 escudos en venta y 
769 en renta, y se ha capitalizado por 
80 que aparece gana al año en 1800 
escudos, el tipo será la tasación. 
Tiene la servidumbre del camino que 
conduce á la Parrilla. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Subasta en quiebra 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
NI* del in-
ventario. 
179. Haza de tierra de secano, situada 
en el partido rural de los Amazade-
ros, conocida por la Haza de la fábrica, 
término de la villa de Coin, procedente 
de la parroquial de ella, que linda por 
Norte y Poniente con tierras de D. José 
Gómez España, por Levante las de Don 
Cristóbal Millan y por Sur otra del 
Excmo. Sr. Marqués del Duero; se 
compone de 37 fanegas 2 celemines, 
equivalentes á 2241 áreas 29 centiáreas 
y 4820 centímetros cuadrados, fué tasa-
da en 1420 escudos en venta y 48 en 
renta, y se ha capitalizado por 42 es-
cudos 480 milésimas que importan 8 
fanegas de trigo al precio de 50 escu-
dos 310 milésimas cada una según el 
último decenio en 955 escudos; se saca 
á la subasta por la tasación. 
Tiene una servidumbre de 6 varas 
de ancho, que es camino que lo atra-
viesa y vá de Coin á la Pizarra y no le 
resulta censo ni gravámen. 
No habiendo pagado D, Francisco 
Arnosa Artacho el primer plazo de 
1.500 escudosen que remató dicha haza 
el 28 de Agosto de 1864, adjudicada 
por la Junta superior de Ventas en se-
sión de 2 de Diciembre de dicho año, 
se procede á nueva subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad de dicho com-
prador como está prevenido. 
237. Una suerte de tierra manchón 
con pinos, conocida por la de las Ani-
mas, situada en el partido rural de 
Gaimon, término de la villa de Monda, 
procedente de sus Animas, de 3 fane-
gas de cabida, que es lo mismo que 
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metros cuadrados, linda Norte tierras 
de Francisco Reyes, Poniente las de 
Maria Jiménez, Levante la de Fran-
cisco de los Reyes y Sur las de Pedro 
Sánchez, los pinos que comprenden 
son almácigas; todo se ha tasado en 
58 escudos en venta y 2 con 200 milési-
mas en renta y capitalizado por 2 es-
cudos que gana al año en 45 por lo 
cual será el tipo de la subasta la 
tosacion. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de tierra por no ha-
ber pagado D. Francisco Arnosa Ar-
tacho el primer plazo de los202 escudos 
en que la remató el d¡a 18 de Octu-
bre de 1864, adjudicada en sesión de 
15 de Diciembre siguiente, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte 
entre uno y otro remate. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
r^ .0 del in-
ventario. 
90. Una casa en la ciudad de Anteque-
ra, en la calle de Pasilla, número 19 
de Gobierno, procedente del Cabildo 
colegial de ella, compuesta de 49,994 
varas equivalente á 536,55 metros 
cuadrados, linda derecha con otra nú-
mero 17 de D. Gaspar Carrasco, iz-
quierda la del 21 del Sr. Marqués de la 
Peña y por la espalda con la del 21 de 
dicha calle; tiene en la primera planta 
zaguán, portal, corredores, dos salas 
con alcobas, cocina, patio, pasillo, es-
calera y corral y en la segunda cor-
redor sala con alcoba, dos habitaciones 
y cocina, fué tasada en 979 escudos 
con 970 milésimas en venta y 50 en 
renta y capitalizada por 58 con 500 
que gana al año en 695 escudos, será 
tipo de latasacion. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagftdo 
D. Francisco Torres el primer plazo 
de 5110 escudos en que la remató el 
dia 22 de Julio de 1865 adjudicada en 
sesión de 2 de Setiembre del mismo, el 
cual es responsable á la diferencia que 
resulte según instrucción. 
REMATE EN MÁLAGA Y Com. 
872. Una casa en la villa de Monda, 
en la calle de la Estasion, marcada con 
el número 8 moderno de Gobierno, 
de igual procedencia que la anterior, 
que linda por Norte con otra de A n -
tonio López Bernal,. Poniente la de 
Juan López Garcia, y por Levante y 
Sur la citada calle, su superficie es 
de 245 varas ó sean 205 metros y 148 
milímetros cuadrados componiéndose de 
cocina, cuarto, portal cámara, cuadra 
y corral, fué tasada en 551 escudos 900 
milésimas en venta y 12 escudos en 
renta, por la cual se ha capitalizado 
mediante á que por el estado ruinoso 
en que se encuentra no produce nin-
guna en 216 escudos, el tipo será la 
tasación. 
No le resulta carga ni gravámen. 
Por no haber pagado D. Francisco 
Arnosa Artacho el primer plazo de 610 
escudos en que remató dicha casa en 
la subasta de 12 de Agosto de 1864, 
adjudicada en sesión de 10 de Noviem-
bre de dicho año, se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva licitación. 
ADVERTENCIAS. 
1. ' No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematkdas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de I I de Julio de 1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagaran en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se leshará masabono que el 3 por lOOanüal, 
en el concepto de que el pago nade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechosde espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
co'a posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la | 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago ' 
del primer plazo del importe del remate, pe-
jare de tomarla en el término de un mis, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas pot 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes dé la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de .1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán rncoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación,^-
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyes productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden a las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes 6 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 4 de Marzo de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
